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詩論中で小説を論じたドイツ最初の人物はS. v. BirkenでそのrTeutsche Rede-bind-
und DichトKunstJは1679年に出版されている.そして翌80年にD. HuetのFTraite de
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Anmerkungen
㊨ H. Jantz ; Die Erforschung des Barock. S.16
㊨ Vgl. H. G. Rotzer ; Der Roman des Barock. S.33ff.
⑨ Johann Rist ; Die alleredelste Zeit-Verkiirzung Der Gantzen Welt-. Beschrieben und
Fiirgestellet Von Dem R己stigen. 1668. S.235, 6. In Romantheorie. hrsg von E. L五mmert u.
a.S.16
㊨ Sigmund von Birken ; [Vorrede zu Herzog Anton Ulrich,] Die Durchleuchtige Syrerinn
Aramena. Der Erster Theil. 1669 S.)(V>. In: Romantheorie S.24




Vgl. V. Meid; Der deutsche Barockroman. S.35ff
⑦ Opitzは直接ラテン語から訳したのではなくフランス語版からのドイツ語訳である.献辞はオービッツ
のドイツ語訳によっtZ. Vgl. Romantheorie, S.3
㊨ Theorie und Technik des Romans im 17. und 18. Jh. S.3ff










⑯小説の起源と概念の発展についてはf Der deutsche Roman des 17. Jhs. von Urs Herzog. Sユ6ff参照.
⑲たとえばZiglerのfAsidtische Banise』はHelden-und Liebesgeschihte, Lohensteinの
『ArminiusJはStaats-Liebes-und Helden-Geschichte, Zesenの("Assenat』はHeilige
Stahts一二Lieb-und Lebens-Geschichteとなっている.
㊨ a.噸つぶしでしかない, b・色恋沙汰が多い, C.嘘であるという中世以来の批判理由は17世紀において
は根本的に変っておらず,延々と続いているVgl. Volker Meid, der deutsche Barockroman.
S.42, Urs Herzog, Der deutsche Roman des 17. Jhs. S.24






㊨ Vgl. Wilhelm Voβkamp; Romantheorie im Deutschland S.65f
㊨ Romantheorie; Hrsg. von L色mmert u. a. S.6
㊨ Ebd.. S.7
㊨ Ebd..㊨Ebd, S.7
㊨ Vgl. Hrsg von W. Lockemann; Die Entstehung des Erz色hlproblems. S. 28ff. und S.48ff
㊨ HarsdSrffer ; Frauen-Zimmer-Gespr色ch-Spiele. V. S.28
㊨ Vorrede zu Eromena; In. Theorie u. Technik des Romans im 17. und 18 Jh. S.7
㊨ In. Voβkamp, Romantheorie S.67
㊨ Theorie u. Technik des Romans im 17. u. 18. Jh. S.7
㊨この傾向はZesenの『Adriatische Rosemund』にみられるという. Vgl.Biirgerliche Romankunst
im Zeitalter des Barock von K. Kaczerowsky.
㊨ [Vorrede zu Herzog Anton Ulrich,] Die Durchleuchtige Syrerinn Aramena. In. Romantheorie,
hrsg. v. L邑mmert u. a.. S.23
㊨, ㊨, ㊨ Ebd. S.23ff
㊨ [Vorrede zu Herzog Anton Ulrich,] Die Durchleuchtige Syrerinn Aramena. In. Theorie u.
Technik des Romans im 17. u. 18. Jh. S.10
㊨ GeschichtGedicht, GedichtGeschichtという分類は『Aramena』の序文での使われ方と, 『詩論Jlで
の使われ万とが入れ変っている.ただ論理だては同じである. Vgl. W. Voβkamp ; Romantheorie in
Deutschland. S.70
㊨ V. Meid ; Der deutsche Barockroman. S.31
㊨ Vgl. W. Voβkamp ; Romantheorie in Deutschland. S.53
㊨ Ebd, S.53, und Vgl. auch Frauen-Zimmer-Gespr色ch-Spiele
ZesenはHelikonにおいて自分はフランス人やスペイン人が小説と呼ぶWundergeschichteや,そ
の他の今迄自分の顧慮してこなかったジャンルを別冊で取り扱うだろうと語っているが実現されなかっ
たVgl. Volker Meid; Der deutsche Barockroman S.30
㊨ Romantheorie; hrsg v. L邑mmert u. a. S.26fEbd., S.33
㊨ Ebd., S.34ff
㊨ Ebd., S.34ff
㊨ Vgl. Volker Meid ; Der deutsche Barockroman S.38f
㊨ M. Opitz ; Buch Von der Deutscher Poeterey. RUB 8397/98 S.27f
㊨ Romantheorie ; hrsg v. L五mmert. u. a. S.33f
㊨ Ebd., S.34ff
㊨ W. Voβkamp ; Romantheorie S.64
㊨ Ebd., S.64f
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